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ABSTRAKSI 
Sekarang ini, manajemen sebagai pengelola perusahaan semakin banyak 
dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sesuai dengan konsep agency 
theory yang menekankan pentingnya principal menyerahkan pengelolaan 
perusahaan kepada agent. Akan tetapi, pemisahan seperti ini dapat menimbulkan 
terjadinya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara principal dan agent. 
Kondisi inilah yang mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak 
sebenamya kepada principal dan salah satu bentuk tindakan agent itu adalah 
dengan me1akukan manajemen laba. Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai 
suatu bentuk intervensi dalam proses pelaporan keuangan kepada pihak ekstemal 
yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi baik untuk shareholders atau 
manajer. Manajemen laba ini dapat dilakukan oleh manajer dalam berbagai pola. 
Semakin meningkatnya asimetri informasi antara principal dan agent maka 
semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya manajemen laba, dan konsep 
yang dapat mengurangi perilaku ini adalah dengan menerapkan corporate 
governance. Perilaku manajemen laba ini dapat diminimurnkan dengan 
menerapkan prinsip-prinsip dasar corporate governance yaitu keadilan, 
transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab serta melalui mekanisme kepemilikan 
manajerial dan kepemilikan institusional. Dengan menerapkan corporate 
governance yang baik maka akan dapat mengurangi kesempatan manajer untuk 
melakukan manajemen laba. 
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